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Fi•k•rid•part•m•nt•t har b••lutt•t at d•t •kal tild•l•• 16 ny• 
tor•k•trlltillat•l••r til •k•i•t•r•nd• fi•k•1artey•r und•r 33,5 
m•t•r <110 fot> •t•r•t• l•ngd• og und•r 250 BRT, •ll•r 
til•var•nd• bruttotonna•j• •tt•r 1969-konv•najon•n• 
int•rna•jonal• mll•r•gl•r. 
D• 16 tor•k•trlltillat•l••n• ford•l•• m•d 8 til Finn•ark fylk•, 4 
til Trom• fylk• og 4 til Nordland fylk•. 
D•t vil v•d b•handling av ••knad•n• bli lagt v•kt pl f •lg•nd• 
forhold: 
l. Fart•y•n• bar all•r•d• v•r• m•d i tor•k•fi•k•ri•n• m•d 
ann•t r•d•k•p •nn tral. 
2. Fart•y•r •om har fltt redu•ert sitt drift•grunnlag aom 
felg• av •vikt•n i r•k•- og lodd•trllfi•k•t ber 
prioriter••· 
4. Sterr•l••n pa fartey•t b•r var• tilpa•••t d• lokal• 
forhold og behov. 
Int•r••••rt• farteyei•re ml a•nde aaknad pl fa•t•att •kj•ma til 
fiakerisj•fen i det fylke farteyet •r hjemmeh•r•nd•, via den 
l o kale fiskenemnd. S0kere som tidligere har sendt inn saknad o m 
to"sket råltillatelse f r) r fur t ~y u~~c r nevnte stør relse, må s ~ke 
p å ny om sliK tillatelse. Sa knadsfrist er satt til 12. dese mber 
1986 . 
F i sk•rid•part•m•nt•t har vid•r• besluttet l tild•l• 10 ny• 
tor•k•trlltillat•l••r •om akal tild•l•• yngr• aktiv• fiak•r• aom 
bygg•r nytt fartay und•r 33, 5 ~•t•r <110 fot> •t•r•t• l•ngd• 
•ller under 250 BRT milt •tt•r 1947-konv•n•jon•n•• mll•regl•r, 
eller til•varend• bruttotonn••j• etter 1969-konv•n•jon•n• 
mll•r•gl•r . 
Di••• tillat•l••r ford•l•• m•d 5 til Finn•ark fylk•, 2 til Troms 
fylk• og 3 til Nordland fylk•. 
D•t vil ved b•handling av ••knad•n• bli lagt v•kt pl felg•nde 
forhold: 
1 . Kon•••jon•n• ber gi• til yngr• aktiv• fi•k•r• •om •n•ker 
I bygg• nytt fartey . 
2 . Fartay•n• bar bidra til I •ikr• rl•toff l•v•r•n••r i land. 
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3. Sterr•l••n pi f art•y•t ber ver• tilpa•••t d• lokal• 
forhold og b•hov. 
Di••• 10 !artey•r vil ikk• komm• m•d i kvot•r•gul•rt !i•k• f er 
tidligst 1. januar 1988. 
Seknad mi ••nd•• pt fa•t•att •kj•ma til fi•k•ri•j•f•n i d•t fylk• 
fartey•t vil bli hj•mm•h•r•nd•. Saknad ••nd•• pi vanlig m&t• 
gj•nnom d•n lokal• f i•k•n•mnd, og bar v•dl•gg•• opply•ning•r om 
konkr•t farteypro•j•kt. Seknad•fri•t •r •att til 1.f•bruar 1987. 
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